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I 
摘要 
在高校内，校园网络已非常普及，其网络带宽也非常可观，多数高校使用
的都是百兆网络，有少部分学校已经达到了千兆网络。在这种网络环境下传输
流媒体信息已完全成为可能。目前高校都在积极的建立面向局域网服务的视频
资源库。通过视频库向校园用户提供实时的点播服务，这种点播服务可以满足
用户的观影娱乐，也可满足学生通过在线视频进行学习的活动。与传统点播服
务不同的是，这种基于校园网络的点播服务将提供更多的资源形式，使用范围
小，用户限制为校园网用户，功能更侧重于教育和培，而不像娱乐性的视频点
播系统那样用户仅仅是被动的播放视频。本文着眼于开发一个面向某师范学院
的实用在线视频点播系统，通过丰富教学视频资源，实现对视频资源统一管理，
使得学生能够在课后进一步的学习，这对进一步提高某高校教学质量有着重要
而深远的意义。 
本文通过详细的需求分析，设计了详实的结构模块，并对每个模块进行了
流程图设计，并最终形成相应的程序代码，具体细致地把界面功能设计出来，
形成一个比较完善的视频点播系统。本文系统在 Visual Studio 2008 的集成开发
环境下，以.NET 技术为总体解决方案，采用 SQL Sever 来组织数据库，以 B/S
三层架构模式构建所有服务，采用 C#、JavaScript 进行编程，以嵌入 Web 页式
的播放器插件实现点播功能，提高视频点播质量和用户体验，并实现了用户注
册、视频搜索、在线点播、用户管理、视频发布、视频分类等功能模块。 
该系统最终实现了某师范学院在线视频点播管理的基本功能，实现后的系
统能够正常的运行并具有设计的全部功能。系统设计完成以后在校园网环境下
已经进行了测试，从使用情况来看，该系统具有界面的友好、实用和容易上手
等特点，实现了综合信息共享和交互，为用户提供一个更加具有多样性、友善
性和交互性的交流环境。 
 
关键词：师范学院；管理信息系统；视频点播 
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Abstract 
In Colleges, the campus network has been very popular; the network bandwidth 
is also very considerable. Most universities are using fast network, a small part of the 
school has reached a Gigabit network. In such a network environment, the 
transmission of streaming media information has become possible. At present, the 
university is actively building a video resource library for LAN service aim to 
provide real-time on-demand service to campus users. This on-demand service can 
not only meet the user's view of entertainment, but also to meet the students learning 
activities through online video. Different from the traditional on-demand service, 
this kind of service based on campus network will provide more resources in the 
form of a small range of users; Users are restricted to the campus network users, 
more focused on education and training, rather than the entertainment video on 
demand system as the user is only a passive video. In this paper, we focus on the 
development of a practical online video on demand system for a normal college. 
Through rich teaching video resources, realize the unified management of video 
resources, make the students can further study after class, which has far-reaching 
significance to improve the teaching quality of the college. 
This dissertation first carried out a detailed needs analysis; then designs the 
detailed structure of the module and the flow chart design of each module, finally 
form the corresponding program code. Interface function is specifically designed to 
form a relatively perfect video on demand system. This system is based on the 
integrated development environment of Studio Visual 2008,.NET technology as the 
overall solution. We Use Sever SQL to organize the database；use B/S three layer 
architecture to build all services；use C# and JavaScript language to program；Use 
embedded Web page player plug-in to achieve video on-demand. All of these, 
Improve the quality of video on demand and user experience. And realize the 
membership registration, video search, online viewing, member management, video 
publishing, video classification and other functional modules. 
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IV 
This system can realize the basic function of online video on demand 
management based on aNormalCollege.After the system is implemented; it can run 
normally and have all the functions of the design. After the system design is finished, 
we have been tested in the campus network environment. From the use of the 
situation, the system has a friendly interface, practical and easy to use and so on. The 
system has realized the comprehensive information sharing and interaction, and 
provides the user with a variety of, friendly and interactive environment. 
 
Key Words: Normal College; Management Information System; Video onDemand 
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1 
第一章绪论 
1.1 研究背景和意义 
俗话说“百闻不如一见”，视觉对于人获取信息有着举足轻重的作用。人们
在从文本、图像、声音、视频、动画等多种媒体中获取信息时，其中从视觉渠
道获取的信息大改占据了 80%左右。而对视觉来说，主要就是图像和视频两种
媒体了。但是，相对图像，人们更喜欢观看视频。今天在科技的大发展背景下，
我们有条件去创建更多的视频资源来供人们学习和娱乐[1]，视频点播系统也就
应运而生。除了众多的商业视频点播系统外，一些单位和组织也开始根据自身
的特殊需要，在小范围的局域网上应用自己的视频点播系统。 
1.1.1 研究背景 
视频点播最初由于经济利用的驱动，应用在商业上，主要服务与人们的观
影活动。后来逐步扩展到教育领域，提供一些教学视频的在线点播供人们通过
网络进行学习。近些年，互联网接入已经进入了光纤到户的时代，通过网络将
家庭的计算机、电视机、路由等设备连接到一起，开启了智能家居的时代[2]。
而基于互联网络的计算机、电视对人们的娱乐来说最主要的也就是视频在线点
播服务。今天人们的生活越来越多的离不开网络，观看电影、电视剧，进行在
线学习也不再单纯的依赖电影院和传统电视了。人们通过视频的在线点播服务
可随时随地的选择想要观看的节目，享受专家的在线课堂，进行知识学习。在
这种背景下，能够运行在各终端上的视频点播系统也应运而生。本项目研究的
在线视频点播系统研究具有以下 5 个方面的技术背景和现实背景。 
1.多媒体技术的发展使得人们能够对视频媒体进行压缩、传输和解压缩。
特别是流媒体的出现，使得视频实时传输成为可能[3]。 
2.某师范学院希望建立自己的视频资源库来丰富学校的教学资源和娱乐资
源。并且高速校园网络的铺设使得网络带宽达到视频传输的要求 [4]。 
3.数据库技术和存储技术的发展使得视频媒体这种大量数据的存储和管理
成为可能。大容量存储设备和阵列存储技术保证了视频数据能够得到快速的存
取和管理。某师范学院拥有自己的服务器系统，可直接在校园服务器上存储和
管理视频资源。 
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4.服务器技术的发展使得在线视频点播服务成为可能。并且现在服务器性
能能够满足大量用户对视频播放的要求[5-7]。特别是分布式服务器技术，能够在
为用户提供服务的同时，反应速度更快，效率更高。 
5.某师范学院学生希望通过在线视频学习他们感兴趣的课程，他们需要一
个能够运行在校园网上的视频点播系统，来满足他们的学习需要，丰富他们的
业余生活。这种系统最好是集娱乐内容和学习内容于一体的。 
1.1.2 研究意义 
某师范学院在线视频点播系统的开发在于实现能够正常运行在学校局域网
上，为学校教学和师生娱乐提供服务的视频点播系统。同时该研究还将丰富某
高校教学视频资源，形成视频资源库。本系统也是面向某高校学生用户和教师
用户的开发平台，能促进某高校人员创作教学视频资源和生活娱乐视频，从而
提高学生课程学习和交流的兴趣。 
（1）此项目研究能够部署在局域网服务器上，向某师范学院内用户提供在
线视频点播服务。视频点播的内容包括娱乐性影视资源，教育视频等。 
（2）此项目可作为高校的视频资源库建设，帮助某师范学院完善软件基础
设施建设，存储和收集教育教学视频资源。 
（3）此项目的研究可用于目前某师范学院的校园网环境，作为学校校园网
环境下的一个视频资源点播系统，实现学生对教学资源的在线点播[8-9]，培养学
生的自学能力，帮助高校降低教学成本。 
（4）此项目研究的结果——视频点播平台将促进学校教职工和学生进行影
视资源创作的热情，让他们的作品可以在学校范围内得以展示。此外，此研究
对网络视频点播和数字化交互进行了一定探索，为将来进一步建立更先进的视
频点播系统具有指导意义。 
1.2 国内外的发展状况 
在 1986 年，南贝尔公司进行了有关视频点播的实验，这可以说是视频点播
研究的开始。到 1993 年的时候，美国政府开始资助大西洋贝尔公司进行了一次
通过电话线进行压缩数据节目传输的实验。这些早期的实验都没有使用到计算
机网络，也算不上是真正的视频点播系统。直到 1994 年，美国召开 Time Warner
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全业务网新闻发布会，才标志着视频点播服务进入了全面发展时期。 
从上世纪 90 年代我国加入国际互联网以后，国内便开始有一些公司和企业
在视频点播服务上投入了一定的人力和物力进行相关技术的研发工作。这种研
发伴随着互联网的发展，使得国内的视频点播业务迅速发展起来，先后出现了
一大批提供视频点播服务的公司。 
最初这些视频点播服务的出现是在电视广播网络上，通过电视广播网络向
用户提供收费的电视节目的点播服务，有些人也将其称为有线电视。 
但当互联网络出现以后，并且网络带宽逐渐能够满足视频信号的传输时，
一些公司开始尝试在互联网上建立视频点播系统。由于互联网范围更广，技术
更高级，信息的通信更复杂，因此在互联网上建立起的视频点播也更困难要求
更高。但是互联网络能够提供实时的双向通信，这也使得基于互联网络的视频
点播系统具有更好的交互能力，更便于用户的操作。也因为此，基于互联网的
视频点播系统在 21 世纪初就开始迅速发展起来，并向教育领域拓展。 
今天能够在互联网运行的视频点播平台已经很多，最著名的有国外的
YouTube，国内的迅雷、爱奇艺等。还包括目前一些电视厂家，在其电视系统
内向电视用户提供视频点播服务，我们只需要简单将一台电视连接上网络，就
可以享受各种各样的视频点播，大大方便了我们的生活。运行在小范围内的视
频点播系统更是数不胜数，大至企业单位，小到个人网吧。对高校而言，几乎
所有的高等院校都在建立自己的视频点播系统。这些系统或者用来存放精品课
程资源，或者用来形成微课平台，也或者用来进行慕课教学，在或者称为师生
的课后学习和娱乐的平台等。 
今后，视频点播系统的发展方向将朝着网络化、智能化、多平台的方向发
展。网络化包括有线网络和无线网络，更多的会朝着无线网络的方向发展。智
能化说明将来的视频点播系统将不仅仅提供视频点播服务，还会更多的加入其
它因素，如社交因素等。我们在观看视频也不仅仅是单纯的观看视频，还可进
行互动等操作。多平台将使得视频点播跨越不同的平台，突破硬件的限制，一
个点播系统，可为各种各样的平台提供服务。视频点播在教育教学应用将极大
丰富教学的形式和获取教学资源的便利性，降低教学成本。 
1.3 论文研究内容和组织结构 
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1.3.1 研究内容 
本论文的研究内容整体上是实现一个基于某师范学院校园网络的综合视频
在线点播系统，学生用户通过连接校园网络的计算机终端可实时点播自己所需
的教学视频或其他节目，并对节目内容发表评论，或对视频资源实现下载等操
作。具体来说本文研究内容有以下几个方面。 
1.研究流媒体视频在网络上传输的方法和相关协议的使用，实现视频的在
线点播的控制。 
2.依据系统需求分析，设计系统数据库，并进一步优化数据库表结构。 
3.设计积分赚取规则。积分规则为根据用户评论字数和评论图片作为给予
积分的条件。 
4.研究视频播放过程中视频播放过程的控制方法，如暂停，快进，快退，
播放进度记录等。 
5.研究视频数据的存储和管理方法，通过检查视频文件大小和类型来避免
上传视频文件过大或系统不支持文件。 
6.设计视频推荐度算法。通过神经网络学习获得算法系数，算法设计为视
频上传的时间越长，推荐度越低，用户点击的次数越多，推荐度越大。 
1.3.2 组织结构 
为合理安排论文的结构，进行某师范学院在线视频点播系统的分析、设计、
开发、测试，论文结构安排如下： 
第一章绪论。主要介绍了目前视频点播系统的发展状况和现实社会背景的
发展需要，对视频点播系统的未来发展趋势做了简单阐述。得出基于网络的系
统方向是发展的大势所趋。 
第二章系统相关技术。首先介绍了视频点播常用相关技术和视频点播系统
的常用结构。然后介绍了系统使用的开发语言 ASP.NET 和数据库系统 SQL 
Server 2008。由于系统设计大量的在线视频操作，最后介绍了流媒体的相关知
识[10-11]。 
第三章需求分析。对一个基于校园网络实现框架下的某师范学院在线视频
点播系统进行需求方面的分析。描述了系统要实现的业务、功能和性能要求。 
第四章系统设计。设计出一个满足需要的系统结构，重点从业务方面对系
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